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Vyu ití GPS v hodn  zem pisu 
Resumé 
 
Diplomová práce navrhuje zp soby implementace technologie globálních 
naviga ních a polohov ch systém  do v uky na základní kole. Práce je rozd lena na 
teoretickou a praktickou ást. V teoretické ásti je proveden popis globálních 
polohov ch naviga ních systém  (historie, vlastnosti, struktura, vyu ití a aplikace)  
a jejich dostupnost pro vyu ití ve v uce. V praktické ásti je práce zam ena  
na vytvá ení jednotliv ch aktivit, které rozvíjejí klí ové kompetence ák  a mají 
pozitivní vliv na rozvoj jedince ve spole nosti. Sou ástí diplomové práce  
je vytvo ení webové stránky http://gisdoskol.fp.tul.cz./index.php/proucitele/gps,  
na které jsou ve keré formy, metody a  aktivity popsány. 
 
 
Application of GPS in Geography (class) 
Summary 
 
The diploma thesis (DT) suggests methods of implementing global positioning 
system technology in the primary school education. It consists of two parts, 
theoretical and practical. The teoretical part describes global positioning system  
(its history, properties, structure, use and application) and also  the possibility of use 
in education. The practical part focuses on creating activities, that develop the key 
skills that pupils need and that also have a positive effect on their development  
in society. The DT also includes a web page made accsessible in the internet network 
at http://gisdoskol.fp.tul.cz./index.php/proucitele/gps This web page describes  




Nutzung des GPS im Unterricht 
Zusammenfassung 
 
Die Diplomarbeit schlägt Implementationsmethoden der Technologie von 
Globalnavigations- und Lagesystemen im Unterricht der Grundschule vor. Die 
Arbeit wird in einen teoretischen und praktischen Teil eingeteilt. Im teoretischen Teil 
werden Globalnavigations-und Lagesysteme  beschrieben (Historie, Eigenschaften, 
Struktur, Ausnutzung, Applikation) und ihre Zugänglichkeit für die Benutzung im 
Unterricht. Im praktischen Teil wird die Arbeit auf die Bildung der Einzelaktivitäten 
orientiert, die Schlüsselkompetenzen  der Schüler entwickeln und den positiven 
Einfluss für die Entwicklung eines jeden in der Gesellschaft haben.  Der Bestandteil 
der Diplomarbeit ist auch Webseiten zu bilden, 
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V dne ním jedenadvacátém století moderní technologie do zna né míry ovliv ují a 
leckdy i ídí tém  v e okolo nás. Moderní technologie pronikají do v ech sfér lidské 
spole nosti – sociální, kulturní a ekonomické. lov k si dnes jen t ko doká e 
p edstavit sv j den bez osobního po íta e, internetu, mobilního telefonu, ale také 
navigace GPS a dal ích a dal ích informa ních a komunika ních technologií (ICT). 
Díky jejich velkému rozvoji, rychlému í ení a tém  nekone n m mo nostem  
se staly nepostradatelnou sou ástí lidského ivota. 
 
Informa ní a komunika ní technologie se sna í proniknout a n kde ji  naplno 
pronikly do kol a do v uky samotné. ICT usnad ují práci u itel m i ák m  
a nabízejí velkou adu nov ch poznatk . Vyu ované p edm ty mohou b t pro áky 
dostupné i mimo kolu a to pomocí internetu. Pro áky je tento zp sob v uky nejen 
p ínosn , ale také velmi p ita liv . Vhodn  zpracovaná v uková pom cka  
na internetu tak m e b t pro áka nejen stál m zdrojem informací, ale také slou it 
jako náhrada p i absenci na p ímé v uce. 
 
Jednou z geoinforma ních technologií jsou globální naviga ní a polohové dru icové 
systémy, které slou í k p esnému ur ování polohy na Zemi. Pro áka je práce s GPS 
velmi zajímavá a doká e mu pomoci snadn ji pochopit n které jevy (pohyb Slunce  
a jiné). Díky pom rn  p esnému m ení si ák m e lépe uv domit vzdálenosti, 
zlep it prostorovou orientaci a to v e zábavnou formou v uky. Mezip edm tová 
propojenost se ve v uce s GPS p ímo nabízí. V geografii, kde práce s prostorov m 
ur ením jev  je základním rysem v ech aplikací, je v znam  této techniky velik . 
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1.1 Co to je GNPS 
Historie 
 
Existovala ada dal ích systém , o jejich  v voj se pokou ely soukromé spole nosti, 
státy i korporace více stát . V t ina z nich skon ila pouze u my lenek nebo 
v áste ném v voji. Nikdy nedosáhly takové technické dokonalosti, aby bylo 
umo n no celosv tové vyu ití. Pat í mezi n  systém GEOSTAR, kter  m l b t 
vhodn  i pro pot eby ízení letového provozu a m l b t uveden v innost roku 1988. 
K hlavním nedostatk m pat ila nemo nost lokalizace objekt  v zem pisn ch í kách 
vy ích ne  75°. Jako reakce na vojensk  systém GPS vznikla ve Francii firma 
LOCSTAR, která specifikovala podobn  systém jako GEOSTAR, ale kv li stejn m 
nev hodám byl tento projekt v roce 1991 zastaven. V N mecku byl vyvíjen 
polohov  systém GRANAS (Global RAdio NAvigation Satelite), ten ale nebyl nikdy 
realizován. Objevila se ada technick ch návrh  a zpracování, které m ly pouze 
lokální charakter. Pat il mezi n  severoamerick  STARFIX, OMNITRACS  
a EUTELTRACS (Bouma, 2003). 
 
V sou asné dob  jsou pro navigaci v praxi pou itelné pouze dva dru icové systémy 
rusk  Glonass a americk  GPS. 
 
1.1.1 GPS (Navstar) 
V sou asnosti se jedná o nejroz í en j ím globální pozi ní (naviga ní) systém na 
Zemi, kter  je schopen kdekoliv a kdykoliv ur it v reálném ase polohu, rychlost 
pohybu a as, ve kterém se u ivatelsk  p ijíma  pohybuje. GPS se v dne ní dob  
vyu ívá v ad  lidsk ch inností (navigace letadel, automobil , turist ). D le it m 
vyu itím je i ur ování rozm ru, tvaru a povrchu Zem , v etn  jeho mapování a prací 
s tím spojen ch (Hánek, 2004).  
Po odstran ní náhodné chyby vnesené do civilních u ivatel  systému Ministerstvem 
obrany USA, se 1. 5. 2000 stal systém GPS doposud nejp esn j ím, jedin m a hlavn  
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spolehliv m  pln  funk ním naviga ním systémem. Nabídka GPS p ístroj  je dnes 
na trhu dosta ující a finan ní náklady na po ízení GPS p ístroje i s mapou se 




Systém GLONASS pou ívá dva signály, z nich  p esn j í je vyhrazen jenom 
 pro ruské vojenské u ivatele a druh , mén  p esn , je ur en pro civilní u ivatele. 
P esnost pro vojenské vyu ití je utajována. P esnost civilní ásti je udávána 
hodnotou 100 m v horizontální poloze a 150 m ve v ce (Hánek, 2004). 
Dru ice mají nejen ni í ivotnost (3 roky), ale i problémové fungování. Problémy 
ruské ekonomiky se promítají i do technick ch oblastí a ty se projevují i v kvalit  
systému GLONASS. Tento systém nepracuje s pln m po tem dru ic, neumo uje 
celosv tové pokrytí po cel  den a je velmi nespolehliv . Z tohoto d vodu se  
na ob n ch drahách vyst ídalo ji  73 dru ic systému GLONASS. GLONASS nikdy 
nevná el do sv ch signál  zám rné nep esnosti. Má v ak k dispozici pouze  
16 opera ních dru ic, které jsou ob as velmi nespolehlivé, a tak se stává, e n kolik 
hodin systém nefunguje (Pechanec, 2006). Budoucnost systému GLONASS a jeho 
plného spu t ní je dosti nejasná. 
 
1.2 Cíle práce 
Cílem diplomové práce je navrhnout zp soby implementace technologie globálních 
naviga ních a polohov ch systém  do v uky na základní kole, zve ejnit na internetu 
typy her a jejich charakteristiku.  
1. Rozpoznat a s pomocí odborné literatury stanovit problémy spojené 
s implementací GPS do v uky na základních a st edních kolách a jejich mo né 
e ení. 
2. Stanovit cílové znalosti, schopnosti a kompetence áka pro téma GPS. 
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3. Navrhnout formy a metody zapojení tématu GPS do v uky. 
4. Posoudit mo nosti zapojení tématu GPS do dal ích kolních p edm t .          
                       
1.3 Metody pou ité pro zji ování v sledk  v práci 
1. Pr zkum webov ch stránek s tematikou GNPS  
Autorem bylo prozkoumáno 120 webov ch stránek s tematikou o GNPS nebo  
o hrách a aplikacích GPS. 
2. Rozd lení webov ch stránek 
Po prozkoumání webov ch stránek byly tyto  rozd leny na stránky v nované 
v voji a stavu GPS (v voj, historie, technické vlastnosti)  a stránky, které se 
zab vají vyu itím GPS pro zábavnou formu hry (ve kolách a jin ch 
organizacích). 
3. Zji t ní stavu GPS na esk ch kolách 
Navázaní kontaktu se kolami, ve kter ch prob hla snaha o zapojení GPS do 
v uky. Získání d le it ch poznatk  a zku eností o ízení a vedení her ve 
venkovním prost edí.   
4. P ístroje, software a sb r dat  
K diplomové práci byly vyu ívány GPS p ístroje Garmin 60 a Garmin 60CSx. 









2. ANAL ZA DOSTUPNOSTI MATERIÁL  PRO APLIKACI 
GPS DO V UKY 
 
Cílem diplomové práce je navrhnout zp soby aplikace a aktivity pro zapojení GPS 
do v uky a vytvo ení soupisu aktivit s dodate n m umíst ním na webov ch 
stránkách http://gisdoskol.fp.tul.cz./index.php/proucitele/gps. Zve ejnit aktivity  
pro zapojení GPS do v uky, metodické listy, rady a zku enosti pro u itele. 
 
2.1 Hypotéza 
V první hypotéze se domnívám, e v uka GPS na esk ch kolách pom e rozvinout 
klí ové kompetence uvedené v RVP, a proto je vhodné ji za adit nejen do hodin 
zem pisu. 
 




o poznává smysl a cíl u ení, má pozitivní vztah k u ení, posoudí vlastní pokrok  
a ur í p eká ky i problémy bránící u ení 
 
o ov uje prakticky správnost e ení problém  a osv d ené postupy aplikuje  
p i e ení obdobn ch nebo nov ch problémov ch situací, sleduje vlastní pokrok 
p i zdolávání problém   
 
o kriticky myslí, iní uvá livá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uv domuje  
si zodpov dnost za svá rozhodnutí a v sledky sv ch in  zhodnotí  
 
o formuluje a vyjad uje své my lenky a názory v logickém sledu, vyjad uje se 
v sti n , souvisle a kultivovan   
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o ú inn  spolupracuje ve skupin , na základ  poznání nebo p ijetí nové role  
v pracovní innosti pozitivn  ovliv uje kvalitu spole né práce 
 
o ovládá a ídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení  
a sebeúcty  
 
o respektuje p esv d ení druh ch lidí, vá í si jejich vnit ních hodnot 
 
o vyu ívá znalosti a zku enosti získané v jednotliv ch vzd lávacích oblastech  
v zájmu vlastního rozvoje i své p ípravy na budoucnost 
 
Zdroj dat: RVP.cz 
 
Druhá hypotéza se zab vá, v jak irokém zam ení se dá GPS ve v uce vyu ít. Kolik 
p edm t  doká e zastoupit (mezip edm tová vazba) a vliv GPS na jedince a jeho 
budoucnost. 
 
T etí hypotéza se zab vá existencí  internetového portálu nebo soupisem aktivit – 
her, na kterém by u itel na el popis jednotliv ch aktivit – her a mohl je bez problému 
a s drobnou p ípravou zapojit do v uky. 
 
2.2 Ov ení 
K vyjasn ní prvních dvou hypotéz bylo d le ité seznámit se s vlastnostmi GPS 
(negativními a pozitivními).  
 
Rozvoj kompetencí u první hypotézy je ve v uce GPS dosti znateln . Tím,  
e aktivity probíhají v t inou ve skupinách (p evládají heterogenní skupiny), se áci 
vzájemn  u í, doká i spolu komunikovat, rozd lovat si úkoly a reprodukovat svoje 
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poznatky a e it enviromentální problémy, se kter mi se mohou v budoucnu setkat 
(více v kapitole Aktivity do v uky). 
 
U druhé hypotézy je d le ité, e GPS je pln  funk ní po celou dobu a má velké 
mno ství funkcí, dá se vyu ít tém  ve v ech p edm tech na základní kole. 
Dominujícími p edm ty jsou zem pis, matematika, t lesná v chova, ale vyu ít se dá 
i v p edm tech jako, d jepis, p írodopis, v tvarná v chova a dal í. Mezip edm tová 
vazba je velmi d le itá pro v voj jedince nejen ve kole, ale hlavn  pro uv dom ní si 
problém  ve spole nosti, která se bude b hem jeho ivota m nit, s cílem zamy lení, 
jak je e it. iroké propojení mezip edm tové vazby zapojuje více u ební schopnosti 
áka,  p ipravuje ho na situace, ve kter ch se bude GPS prolínat ve více pracovních 
innostech. Sb r dat, jejich vyhodnocení a vytvo ení map má za následek, e si je 
schopen ák uv domit vzniklé problémy a sám navrhuje, jak je e it nebo alespo  
eliminovat (sb r dat zji t ní negativních a pozitivních bod  a vyhodnocení). 
 
Pro t etí hypotézu bylo d le ité provést pr zkum, p i kterém se vyhledávaly 
informace pot ebné k provedení aktivit – her. V t inou jsou popisy her v cizím 
jazyce. Pokud se u  vyskytly aktivity v eském jazyce, tak jich nebylo v t í mno ství 
(ne  3) nebo chyb ly metodické listy pro u itele. Webová stránka v eském jazyce, 
na které by u itel na el v echny d le ité informace k aktivitám, neexistuje ádná. 
 
2.3 Souhrn 
V sledky anal zy se daly v malé nadsázce o ekávat. GPS se vyskytuje v hodn  
oblastech lidské innosti, av ak ve v uce se objevuje pouze z ídka. Zapojení GPS do 
v uky si v t ina u itel  nedoká e p edstavit, obzvlá   star í generace u itel . Tato 
situace je pravd podobn  zap í in ná neexistujícími podklady pro vedení aktivit  
(charakteristika, pravidla a jiné). 
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3. CO TO JE GPS 
 
3.1. Historie dru icov ch polohov ch systém  
Ur ováním polohy a pot ebou posouvat se na velké vzdálenosti bezpe n  a co 
nejrychleji se lov k zab vá po staletí. K tomu si vynalezl mnoho p ístroj   
a pom cek ( mída, Taiber, 2006). Zpo átku lidé provád li úhlovou navigaci podle 
hv zd, pozd ji, s nástupem radiového vysílání, za ali pou ívat radiomaják   
(nap . systémy Loran a Omega). Pak se objevily um lé dru ice Zem , které umo nily 
vyvinout mnohem p esn j í naviga ní systémy. Na po átku 70. let 20. století za al  
v USA vznikat projekt, zam en  na dal í zdokonalení dru icové navigace – za al 
vznikat plán na vybudování systému, kter  by umo oval stanovit polohu s p esností 
a  na milimetry. I kdy  jeho praktická a úpln  funk ní realizace trvala více ne   
20 let, vznikl unikátní systém, kter  umo uje prakticky komukoliv na sv t  stanovit 




O vyu ití dru ic pro pot eby navigace se za alo uva ovat prakticky ihned koncem 
50. let 20. století, po vypu t ní první vesmírné dru ice. První rutinn  pracující 
systém uvedly do provozu Spojené státy americké v 60. letech 20. století. Jednalo  
se o systém Transit, tvo en  esti dru icemi, obíhajícími po polární ob né dráze  
ve v ce kolem 1075 km a t emi pozorovacími stanicemi umíst n mi na území USA. 
P vodní systém umo oval získat polohu s p esností na 800m, ale postupné 
zdokonalování techniky i vyhodnocování postup  vedlo a  k dosa ení p esnosti 5m  
( mída, Taiber, 2006). Nev hodou tohoto systému bylo jednak to, e pozorovatel 
musel zavád t do v po t  polohy korekce na vlastní rychlost a jednak to, e 
v sledné sou adnice byly jen dvojrozm rné. Proto nebylo mo né tento systém vyu ít 
pro leteckou navigaci. Dal í nev hodou byla jen ob asná dostupnost signálu. Tento 
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systém byl p vodn  vyvinut pro pot eby ponorkového lo stva, ale postupn  
se roz í ilo i jeho komer ní vyu ití pro námo ní navigaci. Systém je dodnes funk ní, 
ale ji  se neobnovuje a po ítá se s jeho postupn m zánikem. V roce 1972 byl uveden 
do ivota dal í systém, kter  dostával název Timotion a byl zam en na vysílání 
p esného asového signálu. 
 
Obdobn  v voj prob hl i v b valém Sov tském svazu. Koncem 60. let 20. století let 
byl uveden do provozu Dopplerovsk  naviga ní systém, ozna ovan  názvem Cyklon 
a dodnes jsou provozovány dal í dva obdobné systémy – vojensk  estidru icov  
s názvem Parus (nebo té  Cikada-M) a civilní ty dru icov  s názvem Cikada. 
Tyto systémy mají stejné nev hody jako americk  Tranzit – jen dvojrozm rné 
sou adnice s p esností 500 m p i p íjmu signálu jen z jedné dru ice a patn  asov  
signál (Rapant, 1998). 
 
3.2 V voj GPS 
GPS je p vodn  vojensk  naviga ní systém armády Spojen ch stát  americk ch 
(Steiner, ern , 2006). Je jedin m prozatím funk ním naviga ním systémem, kter  
spravuje americké Ministerstvo obrany. Nápad vznikl roku 1973 a zpo átku byl 
systém ur en jen pro vládní a armádní ú ely, ale roku 1983 prohlásil Ronald Reagan, 
e bude systém GPS zp ístupn n i civilním pot ebám. Systém byl pln  uveden  
do provozu roku 1994 (Hanyá , 2008). 
Systém je zalo en na v po tu vzdáleností mezi u ivatelem na Zemi a dru icemi  
na ob n ch drahách ve v ce p ibli n  20 000 km (Steiner, ern , 2006)   
se sklonem 55° a dráhy jsou vzájemn  posunuté o 60° (Hanyá , 2008). 
To znamená, e nad jak mkoliv místem na Zemi je mo nost p íjmu z maximáln  
dvanácti dru ic, ostatní se v dan  okam ik nacházejí nad protilehlou stranou Zem . 
Pro v po et polohy je nutno zpracovat signál z minimáln  t í dru ic. Pro v po et 
polohy i s v kou je zapot ebí signál ze ty  dru ic (Steiner, ern , 2006).  
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A  do 1. 5. 2000 bylo hlavní p í inou omezené p esnosti systému vná ení um lé  
a nep edvídatelné chyby signálu, kterou Ministerstvo obrany USA bránilo zneu ití 
GPS. Tato chyba je známá pod ozna ením selektivní dostupnost. Vypnutím této 
chyby se v podstat  okam it  zv ila p esnost stanovení polohy ze 100 a  150m na 7 
a  10m ( mída, Taiber, 2006). 
 
3.3 Struktura systému GPS 
Systém GPS je tvo en t emi základními segmenty 
o kosmick  
o ídicí 
o u ivatelsk  
 
A koliv pro správnou funkci systému GPS jsou pot ebné v echny t i segmenty, lze je 
do jisté míry pova ovat za nezávislé ásti, které jsou dohromady svázané 
 jen p esn m asem. P esn  as je koneckonc  základním stavebním kamenem 
celého systému (Rapant, 2002). 
 
3.3.1 Kosmick  segment 
 
Je tvo en soustavou dru ic, rozmíst n ch systematicky na ob n ch drahách  
a vysílajících naviga ní signály. Plná konstelace GPS se skládá z 24 dru ic: 21 
naviga ních, 3 aktivních zálo ních dru ic obíhajících Zemi kolem 11 hodin 58 minut 
(Rapant, 1998) a 5 zálo ních na Zemi, které jsou p ipraveny k vyne ení na ob nou 
dráhu b hem 24 hodin. Ob né  dráhy mají stálou pozici v i Zemi (Novotná 
Vo enílek, 2003).  Dru ice systému GPS se prakticky vyskytují v nadhlavníku pouze 
v pásu mezi  p ibli n  60° severní a ji ní í ky. Pokud se pohybujeme dále sm rem 
k pól m, jsou dru ice systému GPS stále dostupné, ale postupn  se zhor uje jejich 
geometrie p i m ení. Dru ice po vypu t ní pracují prakticky nep etr it , s v jimkou 
krátk ch p estávek vynucen ch pot ebou provád ní periodické údr by. Jedním 
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z d vod  t chto odstávek je nap íklad údr ba césiov ch hodin, které vy adují 
periodicky, p ibli n  dvakrát za rok, dopumpování plynové trubice, aby byl zaji t n 
jejich ádn  chod. Tato operace trvá pr m rn  18 hodin a po tu dobu je dru ice 
ozna ena jako nezdravá (Rapant, 2002). Ka dá dru ice je vybavena p ijíma em, 
vysíla em, atomov mi hodinami a adou p ístroj , které slou í pro navigaci nebo 
jiné speciální úkoly. ivotnost jedné dru ice je p ibli n  7 a  10 let (Vo enílek, 
2001). 
 
3.3.2 ídící segment 
 
ídící segment GPS se skládá z monitorovacích stanic na Zemi vykonávajících 
nep etr ité pozorování na viditelné dru ice. Poloha t chto stanic je známa s vysokou 
p esností – ádov  na centimetry (Vo enílek, 2001). ídící segment GPS se skládá 
z p ti monitorovacích stanic (Hawai, Ascension Island, Diego Garcia, Kwajalein 
 a Colorado Springs), které nep etr it  pozorují viditelné dru ice. Hlavní ídící 
stanice v Colorado Springs shroma uje data z ostatních stanic a centráln  je 
zpracovává. Cílem celého ídícího segmentu je monitorování funkcí v ech dru ic, 
sledování a v po et jejich drah, komunikace a zaji t ní p esného chodu jejich 
atomov ch hodin (Novotná Vo enílek, 2003). Krom  toho ídící sytém zahrnuje 
je t  t i stanice pro komunikaci s dru icemi, které jsou umíst né na vojensk ch 
základnách Kwajalein, Diego García a Ascension a které umo ují vysílat na dru ice 
údaje 
 o jejich ob n ch drahách, nastavovat hodiny, aktualizovat naviga ní zprávy a které 
umo ují také ovládání dru ic (Rapant, 2002). Jakákoliv závada na dru ici musí b t 
co nejrychleji operativn  e ena, co  je p i cen  p esahující 50 mil. dolar  za jednu 
dru ici pochopitelné (Novotná Vo enílek, 2003). 
 
Uvádí se, e v p ípad  vále ného konfliktu je systém GPS málo zraniteln . Hlavní 
ídící stanice MCS (Master Control Station v Colroadu Springs) je umíst na 
v opevn ném bunkru ve Skalist ch horách a má speciální ochranu. Dru ice bloku II 
jsou vybaveny ochranou proti elektromagnetickému impulsu p i jaderném v buchu. 
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Nejcitliv j í vzhledem k vojenskému úderu jsou komunika ní antény  
(Vo enílek, 2001). 
V sou asné dob  existuje n kolik nezávisl ch monitorovacích sítí, které umo ují 
dal í p esn j í ur ování polohy, p edev ím pro velmi p esné aplikace (geodézie, 
geodynamika). Tyto sít  se nepodílejí na ízení a innosti systému GPS (URL 1). 
 
 
Obr. 1. Rozmíst ní stanic ídícího segmentu GPS 
 
Zdroj dat: http://www.environmental-studies.de/a_TOC-GPS-4_1.gif 
 
3.3.3 U ivatelsk  segment 
 
U ivatelsk  segment se skládá z GPS p ijíma  jednotliv ch u ivatel , které 
umo ují p ijímat signály z dru ic a získávat z nich informace o své poloze a ase 
jejich p íjmu. Dru ice vysílají signály, zatímco GPS p ijíma  zji uje as jejich 
p íjmu. Z doby, která uplyne mezi vysíláním a p íjmem signálu, se ur uje vzdálenost 
p ijíma e k dru icím. Z ní a z polohy dru ic v daném okam iku ur í p ijíma  
u ivatele svou polohu. Polohu dru ic zjistí z údaj , které dru ice vysílají ve form  
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parametr  sv ch drah. Z t chto parametr  p ijíma  u ivatele vypo ítá p esné 
sou adnice dru ic (Novotná Vo enílek, 2003). Pro v po et v ech ty  sou adnic  
(x, y, z, t) je zapot ebí p ijímat signály alespo  ze ty  dru ic (Rapant, 1998). GPS 
signály je mo né pou ít i k v ukov m ú el m, nap íklad pro studium parametr  
atmosféry (Rapant, 2002).  
 
U ivatelsk  segment tvo í v echny p ijíma e GPS. Dnes ji  existuje mnoho typ , 
které lze rozd lit podle n kolika hledisek. 
 
o podle pou ití 
- ru ní (turistické) 
- naviga ní tzv. geodetické 
 
o podle po tu p ijíman ch frekvencí 
- jednofrekven ní 
- dvoufrekven ní 
 
o podle po tu kanál  
- jednokanálové - v echny dru ice jsou p ijímány na jednom kanálu 
- vícekanálové - pro ka dou dru ici je rezervován jeden kanál (modern j í 
konstrukce) 
 
o  podle schopnosti vyu ívat kódová m ení 
- kódové - jsou schopny generovat PRN kódy  
- bez kódu - jsou schopny pouze obnovit p vodní nosnou vlnu a m it fázi 





3.4 Vyu ití a vlastnosti GPS 
GPS je dru icov  pasivní radiov  systém, jen  slou í k ur ení polohy, nadmo ské 
v ky, rychlosti a asu v reálném ase na kterémkoliv míst  na Zemi ( mída, Taiber, 
2006). Dru ice vysílají signály, které jsou p ijímány p ijíma i a zpracovávány  
pro m ické nebo naviga ní ú ely 24 hodin denn  (Rapant, 1998). 
 
Pro p íjem signálu ze satelit  GPS je pot eba p ím  v hled na oblohu (dru ice). 
í ení signálu brání materiály jako je d evo, kámen, voda, beton a elezo i vlastní 
lidské t lo, naopak signál prochází nap íklad sklem, tenkou vrstvou laminátu nebo 
látkou. I b hem bou ky, v tru nebo pr tr i mra en bude GPS p ijíma  fungovat.  
 
GPS p ístroje jsou p evá n  pasivními p ijíma i dat z dru ice. Znamená  
to, e p ístroj doká e data z dru ice p ijímat a zpracovávat, ale sám o sob  ádná data 
nevysílá. Není proto mo né na dálku zjistit pozici b ného GPS p ijíma e,  
kter  je n kde v terénu pou íván. U GPS zam ení je d le ité z pohledu p esnosti 
rozli ovat mezi m ením polohy a v ky (Steiner, ern , 2004). 
P esnost stanovení horizontální polohy se pohybuje v rozm ní od 100m  
a a  po n kolik cm (Rapant, 1998). 
 
Pokud se pou ívají GPS p ijíma e s vestav nou mapou, je pot eba vzít v úvahu,  
e vestav ná mapa v p ístroji má svoji p esnost, odpovídající p vodnímu m ítku 
mapy. Pokud nap íklad p ístrojem v terénu zam íme pr se ík silnic, které  
se nacházejí na map  GPS p ijíma e, pravd podobn  tento zam en  bod nebude 
odpovídat pr se íku v map  GPS p ijíma e. D vodem je nep esnost vlastní mapy. 
Nep esnost mapy je úzce spojena s m ítkem mapy, ze které byla odvozena její 
digitální verze. Mapy pou ívané v GPS p ijíma ích b vají odvozeny z celosv tové 
mapy v m ítku 1:1 000 000, její  p esnost zobrazení skute nosti na map  se  
dá odhadovat s p esností na 50–75 metr .  
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Obecn  platí, e pokud jsou v echny dru ice na p íjmu na obloze v jedné linii (stává 
se to nap . i v úzk ch uli kách), je p esnost zam ení ni í (20-30m). ím ir í 
rozestup p ijíman ch dru ic a ím více dru ic je na p íjmu, tím je lep í p esnost 
zam ení. Naopak zhor ení p esnosti v po tu pozice zp sobují dru ice umíst né 
t sn  nad obzorem, kde dochází k lomu a zpomalení signálu (Steiner, ern , 2004). 
P i zam ení v lesních porostech je p esnost podle zku enosti nejhor í v jehli nat ch 
porostech s hustou korunou. Velmi patn  se v porostech m í také za de t  (vlhké 
listy pravd podobn  zvy ují odrazy signálu a tím také um). 
 
Prodejci GPS tvrdí, e pouzdra prodávaná na GPS za normálních podmínek p íjem 
signálu neovliv ují. Problém nastává op t za de t . Vodou nasáté pouzdro obalující 
anténu m e navigaci zcela znemo nit. Za de t  je tedy nutné m it bez pouzdra. 
Jinak lze ov em pouzdro s ohledem na ochranu p ístroje jen doporu it (Vojta, 2008). 
 
V hody GPS (Rapant, 1998) 
 
o je rychl  
o pracuje bez ohledu na  stavu obla nosti 
o GPS je vysoce p esn  mezi jednotliv mi m en mi body nemusí b t p ímá 
viditelnost 
o lze vyu ít pro v uku bez nutnosti signálu s dru icí (vypnuté vyhledávání)  
 
Nev hody GPS 
o nemo nost m ení v podzemí 
o hor í v sledky p i m ení v hustém porostu (nap . v lese) 
o problémy s m ením nap . v úzk ch údolích – ka onech 
o problémy s m ením v hust  zastav n ch oblastech (nap . m sta s úzk mi 
uli kami) 
o je nezbytné, aby mezi GPS p ístrojem a dru icí nebyly ádné ru ivé p eká ky 
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3.5 Budoucnost naviga ních systém  
3.5.1 Galileo  
 
Galileo je spole n m projektem Evropské unie, díky n mu  se sna í konkurovat 
americkému GPS (d vodem je p esnost a mo nost vypnutí GPS systému). Galileo  
je narozdíl od amerického GPS civilní systém navigace. Galileo bude s americk m 
GPS slu iteln . Je vyvíjen s ohledem na vyu ití hlavn  v doprav  (nap . v letecké 
doprav  pro p iblí ení a p istávání v t ích letadel, zahu t ní letov ch koridor , 
apod.). Dále bude mo né ho vyu ít v energetice, t ebním pr myslu, stavebnictví, 
ale i v zem d lství, bude mo né sledovat ohro ené druhy ivo ich  a má b t 
sou astn  schopen poskytnou dal í slu by, které dnes GPS neposkytuje, p edev ím 
mo nost oboustranného p enosu dat. Galileo má b t p esn j í, rychlej í a bude 
nabízet více slu eb a pokrytí ne  GPS (Steiner, ern , 2006). 
 
Systém má b t provozuschopn  u  v roce 2013 a má ho tvo it 30 dru ic  
(27 aktivních + 3 náhradní) (ESA.int), se sklonem k zemi 56° (Hanyá , 2008) 
to umo ní vyu ívat naviga ní systém bez potí í a  do míst le ících na 75° zem pisné 
í ky (Mobilmania.cz) a se vzdáleností ob hu cca 23 000 km. Evropská unie si od 
tohoto projektu slibuje velk  úsp ch. V razn  se má do projektu zapojit i eská 
republika. Praha se adí k nejvá n j ím kandidát m na sídlo agentury GSA, která 
bude v budoucnu ídit evropsk  satelitní systém Galileo (URL 2). Podle p edpoklad  
Galileo umo ní ka dému dr iteli p ijíma e signálu ur it jeho aktuální polohu  
s p esností mén  ne  jeden metr. Jeho slu by by m ly b t natolik spolehlivé,  
e na jeho základ  bude mo né ídit jízdu vlak , navád t idi e automobil  a dovést 
letadla na p istávací dráhu. Systém má b t sou asn  schopen poskytnout dal í 
slu by, které dnes GPS neposkytuje, a to nap íklad komer ní slu by, které by byly 
schopny alespo  áste n , na základ  placen ch slu eb, zajistit návratnost 
obrovsk ch investic (Steiner, ern , 2006). Odhady dnes po ítají s u íváním  
3 miliard p ijíma  v roce 2020 (Mobilmania.cz). 
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23. 4. 2008 rozhodli poslanci Evropského parlamentu o budoucnosti naviga ního 
systému Galileo. Schválili na ízení popisující jednotlivé detaily projektu,  
od v b rov ch ízení po technické specifikace. Tím, e se 27. 4. 2008 se dostala 
druhá komunika ní dru ice evropského naviga ního systému Galileo na ob nou 
dráhu, u inila EU dal í krok k budoucímu spu t ní systému (URL 3). První dru ice 
EU je na ob né dráze od roku 2005. 
 
Systém Galileo bude nabízet 3 druhy slu eb: 
o Open Service – bude jako GPS pro v echny u ivatele zdarma. Bude vyu ívat 
dv  frekven ní pásma a jeho p esnost bude 4 m horizontáln  a 8 m vertikáln  
o Commercial Service – bude zpoplatn n.  Jeho p esnost bude 1 m  
S kombinací stanic DPGS m e dosáhnout a  centimetrové p esnosti 
o Public Regulated Service a Safety of Life Service -  ve ejnosti nebude 





(Rusky: Globalnaja navigacionnaja sputnikovaja sist na - globální dru icové 
naviga ní systémy). GLONASS je rusk  (d íve sov tsk ) pasivní dálkom rn  
dru icov  radiov  naviga ní systém umo ující ur ování polohy, rychlosti a asu 
v t írozm rném prostoru, kdekoliv na Zemi. 
 
Je ur en pro: 
o ízení a zv ení bezpe nosti letecké a námo ní dopravy 
o geodézii a kartografii 
o monitorování pozemní dopravy 
o synchronizaci asu mezi odlehl mi místy 
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o ekologick  monitoring 




Glonass byl naplánován u  roku 1976 (Hanyá , 2008). První dv  testovací a jedna 
provozní dru ice byly umíst ny na ob nou dráhu 12. íjna 1982. Celkov  do roku 
1991 bylo Sov tsk m svazem vypu t no 44 provozních a 8 testovacích dru ic 
systému GLONASS. V roce 1991 bylo na ob né dráze ve dvou rovinách dvanáct 
dru ic, co  sta ilo pro omezen  provoz systému. V voj systému GLONASS byl  
po rozpadu Sov tského svazu p evzat jeho nástupnickou zemí - Ruskem. Plná 
provozuschopnost systému byla plánována na rok 1991. Poté bylo 24. zá í 1993 
oznámeno, e je systém kompletní, nicmén  konstelace byla doopravdy dokon ena 
a  v prosinci roku 1995. Díky patné ekonomické situaci v Rusku v ak bylo v dubnu 
2002 v provozu pouze osm dru ic, tak e fakticky byl cel  systém jako globální 
naviga ní nástroj nepou iteln . 
Situace se zm nila v srpna 2001, kdy byl ruskou vládou schválen federální program 
"Globální naviga ní systém". Podle n j by m l b t systém pln  funk ní (tzn. pln  
po et 24 dru ic na ob né dráze) do roku 2011. Díky intenzivnímu tlaku ze strany 
ruského prezidenta Vladimira Putina se o ekává plnohodnotné spu t ní systému, 
pokud nenastanou dal í problémy, v roce 2009 (URL 4). Rusko si od GLONASSU 
slibuje p edev ím vojenské vyu ití. „Slu by“ tohoto systému vyu ilo nap íklad ve 
sporech o e ensko. Tento naviga ní systém tvo í, stejn  jako ten americk , 
24 dru ic, z nich  jsou t i zálo ní, které obíhají kolem Zem  se sklonem 64,8° ve 
v ce 25 000km (Hanyá , 2008). 
V lednu 2008 byl zahájen v Rusku prodej prvních p ístroj  ruské satelitní navigace 
GLONASS. Budou duální a budou p ijímat jak signály GLONASS,  
tak i GPS. Budou se prodávat pod obchodním ozna ením GLOSPACE 
(GLONASS/GPS). Krom  navigace budou mít celkem dal ích cca 7 funkcí, 
jako p ehráva e film , fotografií, hry, MP3, hodiny, rozhraní pro po íta , instalaci
map a jiné. Cena p ístroj  z první zku ební série bude 15 – 18 tisíc rubl  (cca 10 a  
13 tisíc K ) (Hanyá , 2008). 
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3.5.3 Compass (Beidou) 
 
ína chce z experimentálního systému Beidou vyvinout globální dru icov  
naviga ní systém, kter  ponese jméno Compass. ínsky Beidou je plánovan   
k vyu ití pro vojenské ú ely, ale ínská vláda odsouhlasila vyu ití i pro civilní 
obyvatelstvo Systém Compass by m l b t v roce 2008 pln  funk ní na území íny  
a p ilehl ch region  (Navigacia.sk). Naviga ní systém Compass bude tedy postupn  
roz í en (po provedení díl ích experiment  a vybudování celého systému) na 
globální naviga ní a polohov  systém. Compass bude ve dvou verzích, bezplatná 
slu ba pro b né u ivatele (s p esností p ibli n  10 metr ) a p esn j í slu ba pro 





Indian Regional Navigation Satellite System, (IRNSS) je autonomní regionální 
satelitní naviga ní systém, kter  je budován indickou vládou. Systém by m l 
poskytovat absolutní polohovou p esnost lep í ne  20 metr  v rámci území Indie  
a p ilehl ch oblastí do 2000km od sv ch hranic. Zám rem indické vlády je,  
aby v echny komponenty systému, tedy kosmického, pozemního a u ivatelského 
segmentu, byly vyvinuty a postaveny  v Indii. Projekt byl vládou schválen v kv tnu 
2006 (I-Ru.cz,) s rozpo tem 300 milion  dolar . IRNSS je naplánovan  poskytovat 
pouze regionální signál ze 7 dru ic. První dru ice má b t vypu t ná v roce 2008 a 



































4. GPS VE VZD LÁVÁNÍ 
 
 
Systém GPS má natolik spolehlivé funkce a vlastnosti (po odstran ní náhodné chyby 
- 1. 5. 2000), e se dá pln  vyu ít ve v ech lidsk ch oborech a innostech. Tím,  
e o plném civilní vyu ití GPS se dá hovo it a  od kv tna 2000, jeho zapojení  
do dal ích odv tvích lidské innosti se postupn  roz i uje. Naviga ní systém, kter  
byl p vodn  vytvo en hlavn  pro vojenské ú ely, dnes nachází uplatn ní hlavn  
v doprav  (pozemní, elezni ní, námo ní a letecká), ale i v dal ích odv tví  
nap . léka ství, ve keré druhy turistice nebo ve sportu (ve keré typy turistiky, 
rybá ství - spojené s echoletem, jachting a dal í). Jsou v ak i p esto odv tví, 
ve kter ch by GPS m la velké uplatn ní, ale doposud se zde nepou ívá. Ve kolství, 
nebo-li ve v uce, je o GPS sly et jen z ídka a p itom p i práci s GPS se m e zapojit 
velké mno ství klí ov ch kompetencí a poukázat na základní enviromentální 
problémy. 
4.1  Pro  aplikovat GPS ve v uce? 
Postavení vzd lávacího oboru zem pis (geografie) v Rámcovém vzd lávacím 
programu pro základní vzd lávání (dále RVP ZV) je ovlivn no postavením  
a charakterem geografie jako v deckého oboru studujícího zárove  p írodní 
(fyzickogeografickou), spole enskou a hospodá skou (socioekonomickou) sféru. 
Aktuální postavení geografie v systému v deck ch obor  se tak nalézá v prostoru 
vzájemného pr niku p írodních, spole ensk ch a technick ch v dních obor . Lze tak 
konstatovat, e geografie jako celek v dne ní pozici vytvá í zcela specifickou  
a samostatnou v dní kategorii tzv. sociáln  p írodov dních obor  (n kte í odborníci 
sem adí také ekologii, pop ípad  enviromentalistiku). kolní zem pis supluje asto  
i poznatky a základy t ch v dních obor , pro které ji  ve kole není speciální místo 
(geologie, etnografie, meteorologie, klimatologie, sociologie, ekonomika atd.), a s 
dal ími vyu ovacími p edm ty (p írodopis, d jepis, ob anská v chova, fyzika, 
chemie) v ad  témat úzce integruje (Rvp.cz). 
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GPS je systém, kterému se da í p ivést mladou generaci závislou na po íta ích zp t 
ven do p írody mo ná i proto, e manipulace a ovládání s GPS p ijíma em p ipomíná 
práci s mobilním telefonem (Novotná, Vo enílek, 2003). 
Aktivity s GPS v t inou zasahují tém  do v ech vyu ovacích p edm t  
(matematika, fyzika, d jepis, angli tina, informatika, p írodopis, zem pis, t lesná 
v chova a dal í (Bedrník: 04/2005) a realizuji a posilují adu d le it ch kompetencí. 
 
4.2  Klí ové kompetence  
 
Kompetence k u ení 
ák: 
o vyhledává a t ídí informace a na základ  jejich pochopení, propojení  
a systematizace je efektivn  vyu ívá v procesu u ení, tv r ích innostech  
a praktickém ivot   
 
o samostatn  pozoruje a experimentuje, získané v sledky porovnává, kriticky 
posuzuje a vyvozuje z nich záv ry pro vyu ití v budoucnosti  
 
o poznává smysl a cíl u ení, má pozitivní vztah k u ení, posoudí vlastní pokrok  
a ur í p eká ky i problémy bránící u ení 
 
Kompetence k e ení problém  
ák: 
o vyu ívá získané v domosti a dovednosti k objevování r zn ch variant e ení, 




o samostatn  e í problémy; volí vhodné zp soby e ení; u ívá p i e ení problém  
logické, matematické a empirické postupy  
 
o ov uje prakticky správnost e ení problém  a osv d ené postupy aplikuje  
p i e ení obdobn ch nebo nov ch problémov ch situací, sleduje vlastní pokrok 
p i zdolávání problém   
 
o kriticky myslí, iní uvá livá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uv domuje  
si zodpov dnost za svá rozhodnutí a v sledky sv ch in  zhodnotí  
 
Kompetence komunikativní  
ák: 
o formuluje a vyjad uje své my lenky a názory v logickém sledu, vyjad uje  
se v sti n , souvisle a kultivovan   
 
o naslouchá promluvám druh ch lidí, porozumí jim, vhodn  na n  reaguje, ú inn  
se zapojuje do diskuse, obhajuje sv j názor a vhodn  argumentuje  
 
o vyu ívá informa ní a komunika ní prost edky a technologie pro kvalitní  
a ú innou komunikaci s okolním sv tem  
 
o vyu ívá získané komunikativní dovednosti k vytvá ení vztah  pot ebn ch 
k plnohodnotnému sou ití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi  
 




o ú inn  spolupracuje ve skupin , na základ  poznání nebo p ijetí nové role  
v pracovní innosti pozitivn  ovliv uje kvalitu spole né práce 
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o podílí se na utvá ení p íjemné atmosféry v t mu, na základ  ohleduplnosti a úcty 
p i jednání s druh mi lidmi p ispívá k upev ování dobr ch mezilidsk ch vztah , 
v p ípad  pot eby poskytne pomoc nebo o ni po ádá 
 
o p ispívá k diskusi v malé skupin  i k debat  celé t ídy, chápe pot ebu efektivn  
spolupracovat s druh mi p i e ení daného úkolu, oce uje zku enosti druh ch 
lidí, respektuje r zná hlediska a erpá pou ení z toho, co si druzí lidé myslí, íkají 
a d lají  
 
o ovládá a ídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení  
a sebeúcty  
 




o respektuje p esv d ení druh ch lidí, vá í si jejich vnit ních hodnot 
 
o chápe základní principy, na nich  spo ívají zákony a spole enské normy, je si 
v dom sv ch práv a povinností ve kole i mimo kolu 
 
o chápe základní ekologické souvislosti a enviromentální problémy, respektuje 
po adavky na kvalitní ivotní prost edí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany 
zdraví a trvale udr itelného rozvoje spole nosti 
 
Kompetence pracovní  
ák: 
 
o pou ívá bezpe n  a ú inn  materiály, nástroje a vybavení, dodr uje vymezená 




o vyu ívá znalosti a zku enosti získané v jednotliv ch vzd lávacích oblastech  
v zájmu vlastního rozvoje i své p ípravy na budoucnost 
 
Zdroj dat: Klí ové kompetence – Metodick  portál RVP  
 
Prost ednictvím GPS se ák nau í pracovat s mobilním p ístrojem, se kter m se bude 
v budoucnu setkávat ast ji. Proto e GPS pracuje p esn  pouze ve spojení 
s dru icemi, probíhá v t ina aktivit  venku. Venkovní v uka je jiná, ne  na kterou 
jsou áci b n  zvyklí, a proto mají o v uku mnohem v t í zájem, ne  kdy  sedí  
ve t íd . P i práci s GPS je p ímo vy adována vzájemná komunikace mezi áky 
(v t inou práce ve skupinách). áci se u í skupinové spolupráci za ú elem dosa ení 
jednoho spole ného cíle.  
4.3. Vyu ování v aktivitách 
Je to metoda, která na základ  snahy o alternativní p ístup k v uce zaznamenává 
zv ené uplatn ní. Prost ednictvím herních situací m eme s áky e it slo ité 
u ební úlohy, proto e hra se pro n  stává siln m motiva ním stimulem, kter   
je schopen zna n  zmobilizovat jejich kognitivní potenciál. Podobn  jsou na tom  
i ve keré aktivity s GPS p ístrojem. Sout ní charakter aktivity se nedoporu uje, 
proto e by  nemusel vyhovovat v em ák m a mohl by b t pro n  demotivující.  
U aktivit s GPS je vzájemná spolupráce a aktivita ák  velmi d le itá. Jejím cílem  
je mimo jiné systematicky rozvíjet existující sociální vztahy ve t íd . P i této form  
skupinové v uky se p edev ím m ní uspo ádání ák  ve t íd , struktura vyu ovací 
jednotky a v b r u iva musí b t p izp soben této form . 
 
Pracovní innost u itele spo ívá p edev ím ve v b ru vhodného u iva a ve formulaci 
u ebních úloh pro jednotlivé skupiny. Základní my lenkou GPS je, aby si áci 
osvojovali individuální u ební innost, ale zárove  spolupracovali spole n  na e ení 
problém  (Kalhous,1995). 
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4.4  Zapojení GPS do v uky ve sv t  
Na americké univerzit  v Kentucky pou ívali studenti GPS, aby zjistili vytí enost  
a propojenost ve kolní autobusové doprav . Úkolem student  bylo zmapovat cestu 
kolního autobusu, kter m jezdí jednotliví studenti do koly. Studenti zaznamenávali 
trasu do GPS a trasa se pak vyhodnotila na po íta i. Studenti vytvo ili mapy a p edali 
je dopravnímu podniku, kter  provozuje autobusové spoje. Na základ  zji t n ch 
údaj  mohl dopravní podniky efektivn  vyu ít autobusy, a tak u et it 3000 $ ro n . 
Studenti mohli sami vid t, jak mohou p inést prosp ch nejen sob , ale i své 
spole nosti. V dal ích m stech nap . áci pomáhají pomocí GPS mapovat rozmíst ní 
hydrant , a tím se podílejí na v stavb  nové infrastruktury m sta (URL 6).  
 
Na kole Hennessey v  Oklahom  dostali studenti úkol vymyslet projekt, kter  by byl 
u ite n  pro spole nost nebo obyvatele m sta. M stsk  ú ad m l starou mapu,  
ve které bylo ozna eno rozmíst ní hydrant , a pot eboval zmapovat umíst ní 
hydrant  v nov ch vystav n ch ástech m sta. Studenti se pohybovali po m st   
a zaznamenávali body s nov mi hydranty. Potom p enesli data do po íta e a 
v programu ArcGIS, vytvo ili mapu, kterou pak p edali hasi m  
a m stskému ú adu (GIS Educator, Winter 07). 
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Obr. 3. Stav hydrant  ve m st  Hennessey v  Oklahom  
 
       Zdroj dat: GIS Educator, Winter 07 
 
 
Julio Saqui, p írodov dec z Belize Audubon Society, u il studenty o lesní a ivo i né 
struktu e, ve které bydlí. Studenti u ívali GPS p ijíma  k získávání bod   
pro zji ování enviromentálních rys . Zab vali se pohybem jaguára, tapíra  
a obrovsk ch mraven ích kolonií.  
Ve druhé fázi studenti mapovali r zné lokality obklopující ji ní vody ostrova Caye. 
Tento mal  ostrov je umíst n  14 mil od pob e í Belize. Studenti vytvo ili 
biogeografickou mapu a do ní zaznamenali oblasti mangrovník , mo sk ch as  
a místa, ve kter ch by mohlo dojít k naru ení ekosystému. Studenti se museli se 
brodit, potáp t se a ke sb ru dat vyu ívali i kajaky. 
Po vytvo ení mapy t chto spole enství byli studenti schopni zhodnotit vzájemné 
vztahy v t chto oblastech a pochopit, jak ryby a bezobratlí ivo ichové vyu ívají tyto 
oblasti pro svoji ochranu, sb r potravy a rozmno ování. Poté se staly kurzy hodn  
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populární, proto e dají studentovi nejen praktickou zku enost s prací s GPS a GISY, 
ale umo ní mu jin  náhled na ivo i n  sv t (GIS Educator, Fall 2005). 
 
Studenti na  Florida's Palm Beach Community College dostali mo nost, ú astnit  
se terénního v zkumu v centrálním Belize. Studenti pou ívali pro získání poznatk   
o hydrologick ch rysech GPS. Zadávali do GPS hydrologické rysy (zátoky, potoky  
a vodopády). Sesbíraná data byla p evedena do shapefile a zobrazena v ArcGISU. 
Mapování a monitorování je velice d le ité proto, aby si lov k uv domil,  
e pokra ováním v zem d lsk ch aktivitách negativn  zasahuje do bio-rozmanitosti 
uvnit  pralesa. 
 
Tyto projekty zam stnávají v echny leny t ídy a pomáhají spojovat skute né 
projekty nebo jejich studie s praktickou aplikací (GIS Educator Fall 2005). 
 
4.5 Zapojení GPS ve v uce v R 
Vyu ití GPS na esk ch kolách se pomalu rozvíjí a získává si oblibu nejen  
u student , ale i pedagog . Nejroz í en j í zapojení je na vysok ch kolách, kde se 
GPS vyu ívá ve v uce, i v zkumu. Na st edních a základních kolách je situace 
mnohem hor í. GPS p ístroj  je mén  a v t in  u itel m nezb vá tolik asu, aby se 
zab vali vym lením aktivit. 
 
I p esto jsou v eské republice základní koly, které se sna í zapojit GPS do v uky. 
Ve v t in  p ípadech vyu ívají GPS pro hru naz vanou Geocaching. Tak je tomu 
nap . na Gymnáziu Vincence Makovského v Novém M sto na Morav .  
Na Gymnáziu Franti ka Palackého ve Vala ském Mezi í í vyu ívali studenti GPS 
k provedení Eratosthenovu m ení obvodu Zem  (do tohoto m ení se zapojila  
i portorická kola  Ramey School ve m st  Aguadill a kola v Pittsburghu - USA), 
GPS graffiti (vytvo ení obrázku podle pro l ch bod ).  
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áci ze základní koly Host nská v Praze mají mo nost si vyzkou et a seznámit se 
s GPS p i outdoorov ch a p írodov dn ch exkurzích po ádan ch kolou (Dachstein, 
Korsika, Dolomity, Amerika - národní parky). 
 
4.5.1 Snaha o zapojení GPS do v uky 
 
 
Evropská komise v roce 2002 navrhla osm hlavních oblastí klí ov ch kompetencí, 
z nich  za dv , které si vy adují v t í pozornost, jsou pova ovány cizí jazyky 
 a po íta ová gramotnost. P esto je v rámcovém u ebním plánu pro základní 
vzd lávání  informa ním a komunika ním technologiím vyhrazena povinn  jedna 
hodina na 1. stupni a jedna hodina na 2. stupni (Sumbal, 2005). GPS má tu v hodu, 
e se dá mnohem lépe mezip edm tov  propojit, a tím se dá vyu ít ve více 
p edm tech a nedochází tak k asové tísni. 
 
Institut geoinformatiky na Hornicko-geologické fakult  Vysoké koly bá ské 
Technické univerzity Ostrava se zapojil v roce 2007 do Rozvojového projektu 
M MT na podporu zv ení zájmu talentované mláde e o studium technick ch 
p írodov dn ch obor  a p i el s nabídkou p edná ek, pracovních seminá   
a terénních her ur en ch student m st edních kol a ák m základních kol  
ve spolupráci s jejich pedagogy. Hlavním cílem projektu bylo seznámit mláde   
s mobilními geoinforma ními technologiemi, p edev ím s naviga ními za ízeními 
GPS. Nau it zájemce pracovat s naviga ním za ízením GPS, vytvá et s jeho pomocí 
návrhy vlastních turistick ch tras, zpracovat mapu vytvo ené i realizované trasy 
pomocí speciálních kartografick ch program  (Po kole.org). 
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4.5.2 Ministerstvo kolství t lov chovy a sportu  
 
V dosud platn ch u ebních dokumentech není zapojení GPS do v uky podchyceno 
 a ani v rámcov ch vzd lávacích programech se s takov m opat ením nepo ítá. 
Pokud se tak d je na jednotliv ch kolách, je to v jejich kompetenci. Ministerstvo 
kolství t lov chovy a sportu zatím nechystá opat ení na podporu zavedení GPS  
do v uky. 
Bohu el po zru ení SIPVZ (Státní informa ní politika ve vzd lávání je nástrojem  
pro integraci informací o aktivitách kol a kolsk ch za ízení v oblasti implementace 
ICT do v uky) neexistuje prakticky ádn  dostupn  zdroj, ze kterého by bylo mo né 
nákup p ístroj  GPS financovat. 
I p es dra í investici na nákupu GPS jsou v eské republice koly, které se sna í 
po ídit si GPS p ístroj nebo si roz í it stávající stav (Gymnázium Franti ka 
Palackého ve Vala ském Mezi i í). Objevují se ohlasy, e  by n kter m u itel m   
p i práci s GPS pomohlo vypracování metodick ch a pracovních list  pro u itele  
a áky. 
 
5.1 P ehled softwarov ch program  
Nemapové  - neumí graficky zobrazit sta ená data. 
 
G7to Win - freeware (www.gpsinformation.org/ronh/) 
Jeden z nejlépe fungujících komunika ních program , kter  sice nedoká e pracovat 
s naskenovanou mapou a nebo graficky vykreslovat pozice waypoint  a tras, ale na 
druhou stranu je vysoce spolehliv . Program umí komunikovat pomocí sériového 
 i USB portu. V programu máte mo nost nastavit jednotky pro zobrazení  
na metrické, námo ní, nebo stopy/palce samostatn  pro délky a v ky. Sta ená data 
lze ulo it ulo it i nap . jako textov  soubor, se kter m se pak dá voln  pracovat 
v Exelu nebo Wordu. 
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Mapové  - pracují s naskenovanou mapou 
 
GPS Visualizer - freeware (www.gpsvisualizer.com) 
Na stránkách se nachází jednoduch  online program, kter  vytvá í mapy a  profily 
z GPS dat. Sta í pouze vybrat soubor, kde se data nacházejí, a program sám b hem 
chvíle vytvo í mapu s pomocí Google Maps. GPS Visualizer m e jako podklad 
zobrazit více druh  map (Vojta, 2008). 
 
GPS TrackMaker – freeware (www.gpstm.com) 
Unikátní, v základní verzi voln  sta iteln  program. Umo uje komunikaci se v emi 
mo n mi typy turistick ch GPS (stahování a nahrávání dat - waypoints, tracklogs, 
routes). Editace dat. Mo nost pou ití vektorov ch i rastrov ch podkladov ch map. 
Mo nost real-time navigace na obrazovce po íta e. Integrace s daty dostupn mi  
na internetu (Vojta, 2008). 
 
Ozi Explorer - shareware (www.oziexplorer.com) 
Jedná se o komunika ní program, kter  umí umístit do sou adnicové sít  
naskenovanou mapu a nad ní zobrazovat ulo ená data z GPS. P i p ipojení 
notebooku s GPS je mo né zobrazovat aktuální pozici GPS p ijíma e nad podrobnou 
mapou v PC. Voln  sta itelná verze je omezena tím, e umí pracovat jen s obrázky 
v BMP formátu. 
 
MapSource  - placené (www.garmin.com) 
Je program spole nosti Garmin, kter  funguje jen s p ístroji Garmin, zato v ak 
s drtivou v t inou (s v jimkou n kolika velmi star ch typ ). Krom  toho,  
e program umí prohlí et, zmen ovat, zv t ovat a dohrávat do mapov ch GPS 
digitální mapu, umí jet  základní funkce komunika ních program , jako je stahování 
dat z GPS do PC, editaci a tvorbu nov ch dat (waypointy, naviga ní trasy, pro lé 
trasy), zobrazení v kového profilu pro lé trasy a mnoho dal ích funkcí.  
Firma Garmin za ala, zejména pro území, kde neexistovaly podrobné mapy pro GPS, 
nabízet licenci na vydání národních map v prost edí v programu MapSource.  
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Dnes jsou díky tomuto programu dostupné i mapy eské republiky (turistická, uli ní 
nebo letecká), Slovenska, Polska, Ma arska, Rumunska, Chorvatska a jin ch zemí. 
 
FUGAWI  - placené (www.fugawi.com) 
Zástupce program  pracujících s naskenovanou mapou, kter  doká e jak p enos 
waypoint  tras pro l ch tras, tak i zobrazování pozice nad naskenovanou mapou  
p i propojení GPS s PC. U programu je mo né naskenovat velké území (nap . eské 
republiky) v m ítku 1 : 100 000 a konkrétní místa ( Prahu, Kladno a dal í) v m ítku 
v t ím (1 : 10 000). Program umí zobrazovat v kov  profil pro lé trasy, my í tvo it 
waypointy pro lé trasy nebo naviga ní trasy nad naskenovanou mapou. Program 
FUGAWI je dostupn  i ve verzi military, která doká e zobrazovat rastry  
ve speciálních formátech NATO nebo ve verzi pro sledování pohybu objekt  
v terénu pomocí GPS propojené s mobilním telefonem nebo jin m komunika ním 
za ízením pro dálkov  p enos pozice. 
 
Geobáze R -  placené 
Je prohlí e  map od firmy Geodézie S. Program se prodává v r zn ch verzích. 
Software je p edev ím zobrazovací, podporuje vyhledávání r zn ch sídel, ulic, 
památek, organizací apod. Program obsahuje velice p kné a kvalitní mapy. Z mapy 
je mo né p ímo ode ítat sou adnice pro zadání do GPS, s n kter mi modely doká e 
Geobáze spolupracovat i tak, e po le waiponty nebo trasy z obrazovky p ímo  










5. AKTIVITY PRO ÁKY 
 
5.1 Geocaching – nejroz í en j í hra s GPS p ístrojem na sv t  
Celosv tová hra, p i které se hledají místa s ukryt m pokladem (Steiner, ern ,2006). 
Geocaching kombinuje turistiku spolu s dobrodru n m hledáním poklad  ukryt ch 
v ude kolem nás. Poklady p edstavují schránky, tzv. cache (ke e), které umís ují jiní 
hrá i této hry. Jejich obsahem b vá zpravidla not sek pro zapisování náv t v 
(logbook), tu ka a p edm ty ur ené na v m nu mezi jednotliv mi hrá i.  
 
P i nálezu ke e se zapí ete do not sku a máte právo vzít si n kter  z p ítomn ch 
p edm t . Na oplátku v ak musíte vlo it n jak  sv j. K nalezení pokladu pot ebujete 
dv  základní v ci. Nejpodstatn j í je mít p ístup k internetu. Na oficiálním serveru 
geocaching.com naleznete informace o jednotliv ch ke ích, zejména o jejich 
umíst ní. Na stejném míst  také zaznamenáváte svoje nálezy a zapisujete sv j 
postup, jak jste hledali. Jednou z hlavních idejí této hry je objevovat nová zajímavá 
místa, kam bychom se t eba jinak ani nepodívali, a mít radost z nalezeného pokladu. 
 
Od po íta e do p írody 
Tato hra se tak stává nov m spole ensk m fenoménem, kter  navíc p ivádí mladou 
generaci závislou na po íta ích zp t ven do p írody. V echny ka ery, jak se také  
v hant rce íká geocacher m neboli hleda m pokladu, spojuje rostoucí zájem  






Typy schránek (ke í) 
 
 
Tradi ní - jsou ke e, jejich  sou adnice vedou p ímo k místu, kde jsou schované. Je 
jich nejvíc a jsou obecn  nejjednodu í na nalezení, zejména z hlediska asu.  
 
Multi - sou adnice vás zavedou na startovací bod, na kterém v ak schránku 
nenajdete. K jejím cílov m sou adnicím se musíte dostat p es ur it  po et dal ích 
bod  (stage), na kter ch najdete nápov dy, kudy a jak postupovat dál. Cesta k cíli 
m e b t velmi krátká, v jimkou v ak nejsou ani ke e dlouhé p es 30 km. Na ka dé 
ze zastávek pak získáte informaci nebo nápov du, která vás posune dál v hledání. 
Postup je v dy popsán v popisu ke e.  
 
Mystery a Puzzle - sou adnice u t chto poklad  op t nevedou p ímo na místo, na 
kterém je, schránka ukryta, v t inou v ak ukazují nedaleko, abyste alespo  
orienta n  znali lokalitu. Pro zji t ní finálních sou adnic musíte rozlu tit n jakou 
hádanku. Typick mi p íklady jsou matematické v po ty, p evod íseln ch soustav, 
po ítání písmenek, rozlu t ní stereogramu a dal í. Rozmanitost t chto ke í je velká   
a nápad m se meze nekladou.  
 
Webcam - jedná se o typ ke e bez schránky, které se ji  v rámci geocachingu nov  
nezakládají. Cílem je dostat se p ed objektiv ur ené webové kamery a s pomocí 
p ítele na telefonu se vyfotit (ulo it snímek z internetu). Takováto fotka je pak 
d kazem va í náv t vy pro uznání ke e. 
  
Earthcache - v tomto p ípad  byste na míst  hledali schránku s pokladem marn .   
Za poklad se pova uje samotné místo, na které vedou sou adnice. Jedná se v t inou       
o geologicky unikátní lokalitu. Umíst ní schránky na takovém míst  by bylo 
ne ádoucí, zakladatel proto pro uznání nálezu stanoví jinou podmínku, nap . 
vyfotografování va í osoby na míst , zji t ní n jaké informace z místa, apod.  
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Eventy - nejedná se o klasickou ke , ale o setkání gecacher . Cílem je seznámit se 
navzájem, popovídat si o sv ch zku enostech, vypráv t p íb hy, zkrátka se bavit. 
Akce tohoto typu slou í i pro v m nu a ukázku geocoin  a travelbug .  
 
Virtuální – v sou adnicích není ukryta ádná skute ná schovaná schránka. 
Geocacher musí na hledaném míst  n co zjistit (nap . jména na pomníku apod.) a 
odeslat tyto informace zakladateli ke e pro uznání logu. Tyto skr e ji  není mo né 
zakládat, ale je mo né je stále hledat. 
 
Cache In Trash Out Event (CITO) - setkání, na kterém se geocacher  se snahou 
vy istit vybrané území od nepo ádku a odpadk , které v p írod  ponechali lhostejní 
lidé.  
Travelbug a geocoin - p edstavuje p edm t, které jsou opat eny kovov m 
identifika ním títkem. Slou í k putování z ke e do ke e, P i nalezení travelbugu,  
by se m l uschovat zase na dal í místo. 
Doba mezi vyjmutím travelbugu z jedné ke e a umíst ním do jiné ke e by m la b t 
maximáln  dva t dny. Druh m putujícím p edm tem mezi ke emi je takzvan  
geocoin – unikátní kovová mince. I ona je ur ena k p emis ování. 
Desatero geocachingu 
1. M j na pam ti, e nejv t ím pokladem je místo, na kterém se ke  nachází. 
Podle toho se k tomuto místu chovej. 
2. P i objevení skr e v dy dávej pozor, aby t  p i tom nikdo nevid l. 
3. Ke  nikdy nep emis uj na jiné místo a neodná ej ji nikam pry  na dlouhou 
dobu. 
4. P i vrácení ke e na její místo ji v dy ádn  zamaskuj, minimáln  tak, jak byla 
p i tvém nalezení. 
5. Do ke e vkládej jen takové v ci, které mohou mít pro n koho n jakou 
u itnou hodnotu. 
6. Do ke e nedávej v ci, které nepat í do rukou d tem. 
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7. P i logování na internetu v dy popravd  uve , jak se ti ke  líbila. 
8. Do logu na internetu nikdy neuvád j indicie, které by ostatním usnadnily 
hledání. 
9. Travelbugy a geocoiny si v dy ponech jen na nezbytn  krátkou dobu a po li 
je dál na cestu. 
10. P i ke ování dbej na to, aby sis z cesty pamatoval i n co víc, ne  jen velikost  
schránky. 
Zdroj dat: Novinky.cz 
 
5.2  Malování  obrázku 
 
O aktivit  
 
áci se sna í aktivn  s pou itím GPS vytvo it na ur ité plo e obrázek  
z pro l ch bod , které si ukládají sami do GPS b hem ch ze, b hu, jízd  na kole. 
Pro lé body, které áci nasbírají do GPS, se po té vyhodnotí v programu MapSource. 
Pravidla 
áci dostanou mapu a zakreslí si do ní obrázek. S pomocí GPS se sna í vytvo it 
obrázek podle své fantazie na plo e, kterou p ed hrou ur í u itel. M e ák m zadat 
do GPS varovné body míst ( pop ípad  zakreslit do mapy), ve kter ch nesmí aktivita 
probíhat kv li bezpe í ák  (závrty, spadlé stromy, nebezpe né ulice a zákoutí). P ed 
hrou se áci musí mezi sebou dohodnout, jak  obrázek budou spolu sestavovat. Dále 
si rozd lí funkce ve skupin -komunikace mezi ú astníky je nutná. Cílem hry je 
vytvo it co nejzajímav j í obrázek v ulicích m sta a p itom mít co nejmén  odchylek 




Obr. 2., 3. GPS graffiti (Gymnáziu Franti ka Palackého ve Vala ském Mezi i í) 
Body ulo ené GPS v programu MapSource                   V sledn  obrázek                                                
 




o aktivita v zahrad , parku, lese ( ivé ploty, ke e = p irozené p eká ky) je o 
trochu slo it j í varianta ne  na louce nebo na poli 
o malování ve m st , v klidn j í ásti m sta 
o malování ve slo it j ích ástech m sta (dlouhé ulice a jiné) 




o GPS p ístroj 
o mapa (území, m sta) 




Rady pro u itele 
 
o ov í si, e v ichni áci umí pracovat s GPS 
o zjistí, e je v ka dé GPS ulo eny sou adnice, odkud vycházejí malovat 
obrázek (z d vodu, kdyby se áci ztratili). 
o telefonní kontakt na áky 
o zakreslit do mapy (body do GPS) místa, která jsou pro hru nebezpe ná 
Jak p edcházet nebezpe í 
 
o za ít aktivitou v dy v míst , které áci dob e znají. 
o áci by m li um t pracovat s GPS 
o dovolit komunikaci ák  mezi sebou 
o nesout ní charakter aktivity 
o nabité baterie do GPS 
 
asová náro nost 
 
Délka aktivity: 45 min - neomezeno  (zále í na slo itosti obrázku) 
 
Tab. 1. O ekávané v stupy 
 
Siln  ák 
- sna í se a doká e vymyslet originální obrázek v krátkém 
asovém úseku 
-  rozd lí ák m ve skupin  své funkce, doká e se orientovat 
v map , p ijímá názory jin ch spolu ák  a zva uje je 
-  bez problému vytvá í obrázek ve m st  
 
Slab  ák 
- pot ebuje del í dobu na vymy lení obrázku, d lámu v t í 
problémy vytvo it obrázek v parku, lese. 
- m ou se objevovat i pocity strachu a nejistoty 
- nechá si rád poradit, ve skupin  se mén  projevuje 
Mezip edm tová 
vazba 
- v tvarná v chova, t lesná v chova, zem pis, p írodopis, ICT 
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5.3 Geocaching 2 
O aktivit  
Aktivita má tém  toto n  charakter jako hra Geocaching. áci dostanou sou adnice 
a fotografii ur itého objektu nebo místa, které mají za úkol vyfotografovat. Podle 
sou adnic dojdou na ur ité místo, úkolem je pokusit se najít vyfotografovan  objekt 




áci se rozd lí do skupin podle po tu GPS p ístroj  a dostanou fotografii  ásti 
objektu nebo místa. Po dosa ení cíle (podle sou adnice) je úkolem, pokusit se 
vyfotografovat kopii originální fotografie.  
 
          Obr. 3. Originální fotografie                      Obr. 4. Vytvo ená kopie 
       
Foto: Ji í Bo ek                                          Foto: Jaroslav Balatka 
Varianty aktivity 
 
o voln  prostor (louka, pole a jiné) 
o lesní porosty – vyfotit v znamn  (spadl ) strom, krmelec, budku 
o vesnice a men í usedlosti – vyfotit pi ku kostela, v znamnou ka nu, 
v znamn  k í  
o m sto, frekventovaná nebo hust  obydlená oblast – historické objekty 
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Dal í varianty 
 
o ur it v jakém období byla fotografie po ízena (ro ní období) 
o podle stínu ur it p ibli n  v kolik hodin byla fotografie po ízena 
o pokusit se ur it, v jakém roce byla vyfotografována (u star í fotografie) 
o v míst  fotografování ur it p evládající faunu a floru a diskutovat o ní 
o napsat rozdíly mezi originální fotografií a kopií 




o GPS p ístroj 
o fotoaparát (digitální), mobilní telefon s vestav n m fotoaparátem 
o psací pot eby a papír 
 
Rady pro u itele 
 
o ov it, e v ichni áci umí pracovat s GPS a fotoaparátem 
o nejd íve dát fotografii celkovou, pozd ji detaily 
o ujistit, e je v ka dé GPS ulo eny sou adnice, odkud vycházejí malovat 
obrázek (z d vodu, kdyby se áci ztratili) 
o telefonní kontakt na áky 
 
Jak p edcházet nebezpe í 
 
o za ít s aktivitou ve volném prostoru (louka, pole a jiné)  
o cíle fotografií umís ovat od jednodu ích po slo it j í 
o fotografie ve m stech situovat do klidn j ích ástí (men í provoz, men í 
pravd podobnost ztracení) 
o dovolit komunikaci ák  mezi sebou 
o nesout ní charakter aktivity 
o nabité baterie do GPS 
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asová náro nost 
 
Délka aktivity: krátká verze 45 min  
                         del í verze do 3 hod 
 
 





Siln  ák 
- sna í se d kladn  a zodpov dn  k p írod  najít místo, z kterého 
byla originální fotka vyfotografována 
-  rozd lí ák m ve skupin  své funkce, doká e se orientovat 
v map , p ijímá názory  jin ch spolu ák  a zva uje je 
-  ned lá mu v t í problém hledat  detailn j í fotografie (okna, 
rohy budov) 
- doká e sám p ibli n  ur it, v jakém asovém období byla 
fotografie vyhotovena + ur í ro ní období 
- doká e zpracovat fotografie z fotoaparátu do PC 
 
Slab  ák 
- pot ebuje del í dobu na orientaci v prostoru, aby ur il, 
z kterého místa je originální fotografie vyfotografována. 
- s pomocí doká e vyfotografovat kopii originálu 
- má problémy se sestavením puzzle 
Mezip edm tová 
vazba 



















Obr. 5. Zadávání sou adnice  
 
 
                  Foto: Ji í Bo ek 
 




Zdroj dat: GPS Visualizer
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5.4 Vzdálenosti m st – není pot eba signál z dru ice 
 
O aktivit  
 
Aktivita, p i které není zapot ebí p ijíman  signál z dru ice. Aktivita m e probíhat 
ve t íd . D le itá je mít nainstalovanou mapu v GPS p ístroji. Aktivita se dá dob e 
vyu ít p i v uce m ítka mapy. áci si pomocí provázku nebo pravítka zm í 






áci se rozd lí do skupin. První skupina dostane mapy (globus) a druhá skupina bude 
mít GPS. První skupina si pomocí provázku nebo pravítka zm í vzdálenosti (v cm) 
 a s pomocí m ítka mapy (glóbusu) spo ítá skute nou vzdálenost v km. Poté, kdy   
se lenové první skupiny ujistí, e mají správné v sledky, nahlásí je druhé skupin , 




o sout ní charakter ( 1 bod za správnou odpov ) 
o aktivitu provozovat venku: první skupina si ulo í sou adnice – p emístí se na 
jiné místo, ze kterého jí druhá skupina stále vidí, a také si ulo í sou adnice. 
Druhá skupina odhaduje, o kolik metr  se první skupina p emístila 
o matematika: zjisti vzdálenosti ur it ch let  a spo ítat, kolik spot ebují paliva 
na jeden let nebo zda budou muset n kde p istát (v jaké zemi, co o ni ví ?)  
a natankovat 
o ur ování vzdálenosti pr liv , pr plav , ostrov  (p . Korsika - Sardinie = 
12km ) 
o zji t ní vzdálenosti sever-jih, v chod-západ v jednotliv ch státech 
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o d jepis: p . Jaké v znamné historické území se nachází 330km od Liberce 
(Moravské pole) 




o GPS p ístroj 
o mapy r zn ch m ítek, globus 
o provázky, ohebná m ítka, pravítka, kalkula ka 
o psací pot eby  
 
Rady pro u itele 
 
o nejd íve probrat látku: co to je  m ítko a jeho p epo et 
o dostatek materiál  
o povolit komunikaci mezi áky 
o ur it toleranci pro rozdíly v m ení 
o kontrolovat a radit s ízením p ístroje 
 
Jak p edcházet nebezpe í 
 
o ve venkovním prost edí provád t aktivitu ve volném prostranství (louky, pole, 
les) 
o dodr ovat st ídání skupin u GPS 
o nabité baterie do GPS 
 
asová náro nost 
 
Délka aktivity: 45 min - neomezeno   
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Tab. 2. O ekávané v stupy 
 
 
Siln  ák 
- umí m it vzdálenosti s provázkem nebo pravítkem 
- ned lá mu v t í problém p epo ítávat jakákoliv m ítka 
- doká e pochopit, co jsou mapy mal ch a velk ch m ítek 
- odhaduje dob e vzdálenosti 
- umí zacházet s GPS 
 
 
Slab  ák 
- doká e zm it vzdálenosti s provázkem nebo pravítkem,ale 
nerozumí smyslu m ení 
- nedoká e sám p epo ítat m ítko mapy, nechápe smysl 
p epo ítává 
- v odhadování vzdáleností si není jist  vzdálenosti 
- rad ji p ihlí í innosti skupiny 
Mezip edm tová 
vazba 
- zem pis, matematika, d jepis, p írodopis t lesná v chova, ICT 
 
 
Obr. 6. M ení vzdálenosti (Liberec – P epe e u Turnova – 31,8 km) 
 
Foto: Ji í Bo ek 
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5.5 Ur ování rozmíst ní sv tadíl  – není pot eba signál z dru ice  
O aktivit  
 
Ur ování polohy je dnes velmi d le ité. áci se sna í s pomocí GPS a mapy ur ovat, 




áci se rozd lí do skupin. První skupina dostane krátk  as na rozmy lenou. Vybere 
si místo na map  (kterékoliv) a k n mu si s pomocí GPS nalezne sou adnice. Poté 
sd lí sou adnice ák m druhé skupiny a ta se sna í bez pomoci mapy ur it, o které 
místo jde. Pokud se to ák m neda í, následují nejd íve nápov dy (v blízkosti se 
nachází nalezi t , protéká eka apod.). Jako poslední pom cka k nalezení místa  




o propojení míst, které spojuje p edm ty: zem pis, d jepis, p írodopis 




o GPS p ístroj 
o mapy (sv ta, regionální) 
o psací pot eby 
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Rady pro u itele 
 
o nejd íve probrat látku na téma zem pisná í ka a délka 
o dostatek materiál  
o povolit komunikaci mezi áky 
o kontrolovat a radit s ízením p ístroje 
o korigovat a pomáhat s nápov dou 
 
Jak p edcházet nebezpe í 
 
o dob e aktivitu vysv tlit 
o v d t od ák  vybraná místa, aby nemohlo dojít k m lkám 
o dodr ovat st ídání skupin u GPS 
o nabité baterie do GPS 
 
asová náro nost 
 
Délka aktivity: 45 min - neomezeno   
 
Tab. 3. O ekávané v stupy 
 
 
Siln  ák 
- doká e vymyslet místo, ke kterému se bude um t dob e p ipravit 
nápov dy 
- velmi p esn  se orientuje v GPS map  a doká e místo najít 
- má p ipravené mno ství nápov d 
 
Slab  ák 
- doká e si vybrat místo, ale h e se mu hledají sou adnice 
- netu í, jak napovídat a nemá nápov du ani vymy lenou, 
nedoká e flexibiln  reagovat 
Mezip edm tová 
vazba 
- zem pis, d jepis, p írodopis, ICT 
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5.6 Sb r pozitivních a negativních bod  
O aktivit  
 
áci se pohybují v ur itém prostoru a sna í se s  pomocí GPS sesbírat co nejvíce 
negativních a pozitivních bod . Sesbírané body se vyhodnotí v programu Mapsource 
nebo GPS Visualizer a nad mapou áci diskutují a e í enviromentální problémy, 




Skupiny obdr í jeden GPS p ístroj (jeden do jedné skupiny). áci se pohybují po 
vymezeném prostoru a sbírají data. Po nalezení ozna í v GPS negativní bod (N)  
a pozitivní (P). Po et bod  není omezen a zále í práv  pouze na ácích, co je pro n  




o sbírání dat v okolí ek, les , park , okolí koly 
o sesbíraná data se dají vyu ít pro pot eby hasi , ochraná  ivotného 
prost edí, kolní pot eby, m stské obvody a dal í jiné instituce a spole nosti. 




o GPS p ístroj 
o program MamSource, GPS Visualizer 
o psací pot eby 
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Rady pro u itele 
 
o dob e vysv tlit pravidla aktivity 
o nejd íve za ít sbírat data z prostoru mén  nebezpe ného 
o ze za átku ud lat v t í skupiny a sbírat data hromadn ji (p . sb r podél eky) 
o zd raznit, aby si áci zaznamenávali negativní a pozitivní body (pop . 
popisky) 
 
Jak p edcházet nebezpe í 
 
o ohrani it prostor, ve kterém se budou body sbírat 
o vyvarovat se silni ními a jinému provozu 
o zd raznit, kdy kon í sb r dat ( áci tak mají dostatek asu na návrat) 
o nabité baterie do GPS 
 
asová náro nost 
Délka aktivity: 45 min - neomezeno   
 
 
Tab. 4. O ekávané v stupy 
 
Siln  ák 
- doká e v krátké dob  pochopit zadání a hlavn  v znam aktivity 
- rozumí vlivu na e ení enviromentálních problém  
- umí diskutovat, obhájit a reagovat na názory druh ch 
 
Slab  ák 
- má problémy s ozna ením, co je negativní a co pozitivní bod 
- d lá mu problém obhájit svoje sesbíraná data 
- má strach, aby se neztratil 
Mezip edm tová 
vazba 





5.7 Pohyb Slunce b hem dne – není pot eba signál z dru ice. 
O aktivit  
 
Aktivita je zalo ená na tom, aby si áci uv domili, e se Zem  otá í nejen kolem 
Slunce, ale i kolem své osy. S pomocí GPS si áci zakreslí v chody a západy Slunce 
v jednotliv ch ástech sv ta a tím i asové posuny. P i cestování do ur ité zem  si 




Ve skupin  je jedna GPS. áci si ve funkci Slunce a M síc vyhledávají státy nebo 
m sta a GPS jim uká e, kdy je v jakém m st  v chod (západ) slunce. Po zakreslení 




o zji ování v chodu nebo západu M síce 
o s pomocí animace v GPS zjistit fáze M síce  
  
Pom cky 
o GPS p ístroj 
o slepé mapy 
o psací pot eby 
 
Rady pro u itele 
o dob e vysv tlit pravidla aktivity 
o nejd íve si ur ovat r zná v t í m sta na sv t  
o a  po uji t ní, e v ichni rozumí zakreslovat do mapy v chody (západy) 
o ke konci se ujistit, e áci pochopili rozdíly ve v chodu (západu) Slunce 
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Jak p edcházet nebezpe í 
o mít dostatek materiál  pro p ípadné opravy v mapách 
o nabité baterie do GPS 
 
asová náro nost 
Délka aktivity: 45 min  
 
 
Tab. 5. O ekávané v stupy 
 
Siln  ák 
- doká e vyhledat jednotlivá m sta a ur it v nich as 
- chápe rozdílnost v chod (západu) kdekoliv na sv t  
- rozumí d le itosti aklimatizace 
 
Slab  ák 
- nedoká e porozum t rozdílnosti v chod  (západ ) 
- pouze s pomocí doká e ode íst nebo p i íst asové posuny 
- h e se orientuje v map  
Mezip edm tová 
vazba 
- zem pis 
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5.8 M ení obvod  a obsah  – není pot eba signál z dru ice 
O aktivit  
 
P i této aktivit  si áci vyzkou í s pomocí GPS po ítání obvod  a obsah  ur it ch 
objekt  (nám stí, zahrad, oplocen ch objekt , fotbalov ch h i . Aktivita je inností 




Ve skupin  je jeden GPS p ístroj. áci za pomoci GPS m ítka spo ítají jednotlivé 
vzdálenosti m ícího objektu (nám stí, objekt a dal í), které si zaznamenají a po té se 




o vyu ití zalesn ní plochy (kolik by se tam ve lo sazeni ek strom ) 




o GPS p ístroj 
o kalkula ka 
o psací pot eby 
 
Rady pro u itele 
 
o najít vhodn  objekt 
o od jednodu ích objekt  ke slo it j ím 
o ur it toleranci pro rozdíly v m ení 
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Jak p edcházet nebezpe í 
o mít dostatek vymy len ch objekt  k m ení 
o znát jejich skute né rozm ry, aby nedocházelo k rozdíl m v m ení hned 
zpo átku (ztráta motivace) 
o nabité baterie do GPS 
 
asová náro nost 
 
Délka aktivity: 45 min  
 
Tab. 6. O ekávané v stupy 
 
 
Siln  ák 
- doká e pom rn  p esn  ur it rozm ry jednotliv ch stran objektu 
- ned lá mu v t í problém se orientovat 
- doká e vypo ítat i slo it j í slovní úlohy 
- doká e navrhnout vyu ití volné plochy 
 
Slab  ák 
- h e se orientuje v map  
- s dopomocí spo ítá rozm ry objektu 
Mezip edm tová 
vazba 










1. nejleh í 
3. nejt í 
Mezip edm tová vazba 
Malování obrázku neomezena 5 - 9 1 - 3 
v tvarná v chova, 
t lesná v chova, 
zem pis, p írodopis, 
ICT 
Geocaching 2 45 –3 hod 8, 9 2 
zem pis, pracovní 
innost, ICT, t lesná 
v chova, p írodopis, 
Vzdálenosti m st 20-45 min 7, 8, 9 2 
zem pis, 
matematika, d jepis, 
p írodopis t lesná 
v chova, ICT 
Ur ování rozmíst ní 
sv tadíl  po sv t  
45 min 7, 8, 9 3 
zem pis, d jepis, 
p írodopis, ICT, 
Sb r pozitivních a 
negativních bod  
45 min a 
více 
5, 6, 7, 8, 9 2 
zem pis, d jepis, 
p írodopis, t lesná 
v chova 
Pohyb slunce b hem dne 45 min 7, 8, 9 3 zem pis 
M ení obvod  a obsah  
ur it ch ploch, objekt  








Hlavním bodem této diplomové práce je vysv tlit podmínky, za kter ch by bylo 
mo né zavést GPS do v uky. Velk m problémem je to, e se v t ina d le it ch 
informací, a  u  o aktivitách nebo o GPNS samotném, vyskytuje pouze v angli tin . 
Je koda, e i kdy  se n které koly pokou ely do v uky GPS zavést, tak nikdy 
neuvedly, jak  to má pro áka v znam, nebo-li, jaké kompetence se u áka prací 
s GPS rozvíjejí. Otázkou stále z stává, pro  je u nás málo podklad  ke hrám-
aktivitám s GPS, pro  v echny nápady erpáme v t inou jen z USA a jin ch zemí. Je 
pravda, e v t chto zemích, zvlá t  v USA (americk  systém, vznik Geocachingu), 
v echno okolo GPS za alo, ale i p esto je zará ející, e v tak kreativním a nápaditém 
stát , jak m eská republika je,  nevznikl zatím ádn  didakticko metodick  soupis 
aktivit a webové stránky. Krom  internetového portálu na Gymnáziu Franti ka 
Palackého ve Vala ském Mezi í í neexistuje webová stránka, kde by se n co 
podobného vyskytlo.  
Ur it  stojí také za zmínku, e pokud by cht l kdokoliv navrhnout svoji vlastní 
novou aktivitu pro áky s pou itím GPS, nemá se s ní kde prezentovat a ani její 
zve ejn ní není mo né (na nové webové stránce o GPS tato mo nost je). V t ina 
p ipomínek se objevuje na téma, zda áky práce s GPS v bec zajímá a uspokojuje 
jejich pot eby. Po vyzkou ení jsem zjistil, e zájem o aktivity prostupuje v emi 
ro ník  a hru Geocahing, hrají v echny generace na sv t  (z vlastní zku enosti, 
zalo il jsem dv  cache). Tím, e aktivity probíhají venku, anci na úsp ch jen 
zvy ují. Dal í v hodou je, e GPS pat í do skupiny ICT. áci dnes velice rádi pracují 
s telekomunika ními p ístroji (PC, PDA, mobilní telefon). Jestli bude i star í 
generace u itel , kter ch je dnes na kolách v t ina, spolupracovat s GPS je se dá 
kladn  t ko. Práv  metodické listy by m ly pomoci i t m, kte í se GPS bojí a netu í 
jak ji zapojit do své hodiny. Poslední a dosti d le itá otázka je, zda je mo né ádat o 
finan ní podporu p i nákupu GPS do kol. Ze strany M MT není zatím plánovaná 
ádná podpora, ale na M MT mi sd lili, e v dí, e se za íná GPS ve v uce pomalu 
objevovat a e tedy i podpora ze strany M MT se m e b hem krátké doby zm nit. 
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V dne ní dob  je po íta  u  neodmyslitelnou sou ástí ivota ka dého z nás. Stejn  
tak jako mobilní komunika ní p ístroje, které v razn  posunuly hranici mo ností 
mezilidské komunikace a jejich  obliba neustále roste, áky základních kol 
nevyjímaje. Vyu ití technologie globálních naviga ních a polohov ch systém  p i 
v uce má proto velk  potenciál ve zatraktivn ní v uky na kolách. A to práv  díky 
práci s moderní technikou, která v razn  zvy uje interaktivitu v uky. Vy aduje od 
student  schopnost e it problémy, získávat a zpracovávat informace a na jejich 
základ  u init rozhodnutí. Zárove  se u í komunikaci, spolupráci ve skupin  a 
jednání s lidmi. V neposlední ad  je práce s GPS cestou, jak dostat áky od stol  a 
po íta  zp t do p írody a m st, aby se u ili, objevovali a poznávali nejen nová 
místa, ale i sami sebe. 
P ístroje GPS se nejlépe uplatní p i vyu ování v aktivitách. Hra se pro áky stává 
siln m motiva ním stimulem. Díky práci ve skupinách umo uje e it s nimi slo ité 
problémy a zárove  rozvíjí jejich schopnost spolupráce a také sociální vztahy ve 
t íd . Aktivity mohou mít navíc i charakter skute n ch projekt . Informace takto 
získané áky lze dále vyu ít ku prosp chu spole nosti nebo dané lokality. Aktivity 
s GPS zasahují do tém  mnoha vyu ovacích p edm t , jako jsou nap íklad zem pis, 
matematika, fyzika, angli tina, informatika, p írodopis a d jepis. Mo ností je také 
spole ná p íprava aktivit z n kolika p edm t . áci by tak mohli e it nap íklad 
matematické úlohy se skute n mi daty, které p edtím sami získali. 
Implementace GPS do v uky na kolách je pro áky bezesporu velmi zajímavou 
mo ností, jak získat praktické zku enosti s touto technologií, která má iroké 
uplatn ní a její  v znam v budoucnosti z ejm  je t  poroste. áci si osvojí nové 
dovednosti a procvi í mnoho dal ích.  
Co zatím brání ir ímu vyu ití technologie GPS ve vyu ování jsou vysoké náklady 
na po ízení p ístroj  GPS a absolutní nedostatek metodick ch podklad  pro v uku. 
Pomoci vy e it tento problém je jeden z cíl , kter  si klade tato práce. Z toho d vodu 
vznikla webová stránka (http://gisdoskol.fp.tul.cz./index.php/proucitele/gps), na které 
jsou p ehledn  zpracované informace o GPS a návody na vedení aktivit v grafické  
a textové podob . 
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Zdroj dat: GPS Visualizer
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